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  Thesis entitled “The Analysis of Students Difficulties in Translating 
Argumentative text at the Second Grade Students of SMA Negeri 1 Lappariaja” 
discussed about the difficulties faced by the second grade students in translating 
argumentative text and  the factors that make the studens difficult in traslating the 
text. This research inversitigated  the kinds of difficulties between linguistic factors 
and non linguitic factors. This research was conducted in SMA Negeri 1 Lappariaja. 
The researcher used descriptive method with quantitative approach. 
  The population of this research was the second grade students of SMA 
Negeri 1 Lappariaja. The total number of population was 260 students. Sample was 
selected by using purposive sampling technique. Total sample was 36 students. Test  
translation of an argumentation text,questionnaire, and interview were the instruments 
of this research in gathering data. 
  Based on the test of translation, the students score was still low the mean 
score of the students was 5,95. From the questionnaire, this research showed the 
students difficulties in translating argumentative text were the difficulties in 
linguistics factors more prominent than non linguistics factors. This was proven by 
the highest percentage of students difficulties was 75% in linguistic factor. And 
66,67% the highest percentage of students difficulties in nonlinguistics factor.   
  From this research, the researcher suggest that the teacher should give more 
exercises or practices about linguistcs and non inguistics knowledge in translation 
activity. Especially in liguistics factor, the teacher should give more information and 
understanding about linguistic knowledge in translation, so that the students can 






 This chapter presents about the background of this research, research problem, 
research objectives, research significance, research scope and operational definition 
of term are discussed in this chapter. 
 
A. Background  
         Every human being in this world needs to interact  each other, and language 
is the most important aspect in human interaction. Language is an important thing to 
do the communication. Language is primary source of communication. Without 
existence of language, of course  the people will difficult to communicate with others. 
Especially in this globalization era where communication is very absolute needed for 
sharing ideas and getting many kinds of information from others.  
Moreover, there are various language in the world. One of the language has an 
important role that is English. English become the international language that  use to 
communicate worldwide. As a result, mastering English becomes the need for all 
people who wants to access an updated information and science development in all 
fields. It is easy to understand, since almost all of the newest publication published in 
English. Books, magazine, journals, internet site pages, and many other are mostly 
written in English. For this reason, most of people must learn English.  
Some people encounter problems when they read English, This condition 
contributes a significant factor in national education. The inability to access written 
English information becomes one of the problems that causes, Indonesian people 
unable to understand the meaning of information that published in English. Especially 
for people in a country where English is regarded as the foreign language as in 
Indonesia. In this country, the number of people who are able to understand English 
even only in written form is still very low. Consequently  it can be left behind. 
English as foreign language in this country and English must be studied by the 
students in senior high school like in the school that become subject of this research. 
English lesson become one of the primary lesson in senior high school. It was taught 
twice in a week. The English teacher sometimes find students‟ difficulties in the 
process of study English. Some of students consider that English is hard to be 
learned, the students difficult to understand the meaning of the word, less of the 
comprehension with the material, and difficult to translate some text in English book 
becomes one of the problem that the students face.and if the students can not translate 
each word,sentence, or paragraph in a text, they can not understand and comprehend 
the meaning of the text. 
Nowadays translating activities continue to be more important practices, 
especially in Indonesia and in approaching globalization era, translation activity has a 
large benefit in developing knowledge or science as well as in international exchange 
of culture. Translation does not only transform one language to another on, but also 
give the right information to convey its content well. In this case, foreign literature 
influences much toward Indonesian literature because they are closely related to each 
other scientifically.  
Tian (2004) gives description about other significance of translation. He states 
that translation is becoming more and more important in international and 
intercultural activity. For the facilitates mutual understanding among different and 
conflicting racial, ethnic, religious, and cultural groups. This is because translation 
has a function to bridge a communication among different people with different 
language and culture. For this reason, then he adds that, training translation people 
from different place and background can understand each other. Without existence of 
translation, people that have differences language and culture will difficult to 
communicate. Related to the effort of translation that make people understand each 
other, Allah SWT says in QS. Al-Ankabut:69 :  
                           
dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 
 akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya 
 Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. 
 
Translation is an effort to divert messages from one language to another 
language. According to (Newmark:1988), describes translation as “A craft consisting 
of the attempt to replace a written message and/or statement on one language by the 
same message and/or statement in another language. In addition, (Bell:1991) the 
process or result of converting information from one language or language variety 
into another. The aim is to reproduce as accurately as possible all grammatical and 
lexical features of the „source language‟ original by finding equivalents in the „target 
language‟. At the same time, all factual information contained in the original text 
must be retained in the translation.  
In the translation activity, of course there are some things that need to be 
considered, one of them is the word choice is very important to make the translation 
result are not read ambiguous. Translation activities can be performed to determine 
the structure of understanding a foreign language. Translation is not easy work to be 
done, especially for beginner. Most of students from senior high school face a lot of 
problems in translating a foreign language. Where English as foreign language in this 
country and English must be studied by the students in senior highh school.As 
(Fajrin:2012) translation course is one of the compulsory subjects that must be 
studied by the students. According to the students who has passed the class, stated 
that “This course has a high degree of difficulty in learning it, such as many unknown 
new vocabulary, how to use helpful tools (dictionary, textual), too dependent on 
dictionaries”.  
According to explanation above, in the process of translating, the students 
have many difficulties to translate some texts in their books. Especially, as they 
learned in English lesson there are some kind of texts, such as narrative, descriptive, 
exposition, and argumentative text. In the school that become subject of this research, 
the teacher acknowledge the students that they found difficulties in learning English 
especially in translating activity. Some of the difficuties that face by the students are 
the students difficult to understand the meaning of the  text, the students difficult to 
translate new vocabulary, and so on.    To understand the text, the students should be 
able to translate each sentence or each paragraph of the text. Between the kinds of the 
text, the researcher focuses on one of the kind of texts above, that is argumentation 
text. 
  Argumentative text is a text that contain a lot of the opinion of the writer 
which aim to the reader to permit the opinion and the conclusion conveyed by the 
writer (Solahudin:2009). Students could not permit, support or even refuse the 
writer‟s opinion if the students are disable to translate the text. But, when the students 
read and the students have to understand the content of argumentative text, most of 
the students find the difficulties to translate the meaning of the text. As Raena (2010) 
did a research on the students at SMA Muhammadiyah 6 Makassar in translating 
English conjunctions still poor, the students found difficulties in translating the text. 
Based on explanation before. The researcher believes that the students also find 
difficulties when they  translate argumentative text. 
Hence, to overcome these problems, certainly it needed some of tricks or 
treatment that the teacher or the lecturer use in the class when they teach translation. 
The teacher that teach translation,they have to choose the good treatment in order that 
the students can be easily learn translation or do a translation activity. Before 
recognize the treatment that can be overcome the problems, and choose the good 
treatment that the teachers want to use, the most important thing that the teacher 
should know is about difficulties that students face in translating argumentative text 
and know what is the causes of the problems. 
Through analyzing Students difficulties, the people can know what are the 
difficulties that the students face. So, the researcher try to find the students difficulties 
by  conducted a research entitled “The Analysis of Students Difficulties in 
Translating Argumentative Text from English to Indonesian ”.  
 
B.  Research Problem  
   Related with the previous explanations above, the research problem  of this 
research was formulated into question as follows:  
1. What are the difficulties faced by the second grade students of SMAN 1 
Lappariaja   Bone Regency in translating argumentation text ? 
2. What are the factors that make the students difficult in translating 
argumentative text from english to indonesian ? 
 
C. Research Objectives 
 The objective of the research was : 
1. To find out the students difficulties in translating argumentative text from 
English to Indonesian. 
2. To identify the factors make students difficult in translating argumentative 
text from English to Indonesian. 
 
D. Research Significance 
 The significance of the research consisted of three significances: 
a. For the students 
The researcher expected the research as an input to the students in order to 
motivate in learning translation, it expected to be a useful  contribution in translating 
based meaning so that, the students have a good quality to translate argumentation 
text. 
b. For the teachers 
The result of this research expected to be useful information for English 
teachers who was directly involved the teaching and learning process in order to 
developt the teacher‟s ability to anticipate those problems in their teaching, the 
teacher also would get effective way and efficient in teaching translation especially in 
argumentation text. 
c. For the other researchers 
       The result of this research was hopefully to interest the other researchers for 
conduct the research about translation. Then from this research, the other researchers 
can proposes to assume some strategies or techniques in teaching translation, 
especially in translating argumentation text. In addition this research become a 
reference for the other researchers. 
 
E.  Research Scope 
        The scope based on the research that the reseacher observed  the students‟ 
difficulties in translating argumentative text. In this analysis, the researcher gave the 
text with entitled “ why students should eat breakfast everyday” and the students have 
to translate the text from English to Indonesian. The researcher refers English to 
Indonesian because, for the students in senior high school, it more easy than from 
Indonesian to English. Most of the students in senior high school, they do not have 
ability to translate from Indonesia to English The researcher focus on analysis 
linguistic factors and non-linguistic factors. 
 
F. Operational Definition of Terms 
The researcher needs to explain about the term of the reseacrh in order that 
make the readers  easily understand.  
Difficulties is something that hard to be done in the situation that causes 
problems. In this case, the difficulties mean by the researcher is the students difficult 
in translate argumentative text from English to Indonesian, they do not understand all 
the sentences in a text,  and the students are making errrors in their translation. The 
difficulties include two factors, they are lingustic and non lingustic factors. In 
lingustic factor is the students difficult in lexical, syntactic and textual. In non 




REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
 This chapter presents about some related information topic of the recent study. 
It is intended to provide some theoretical concepts which could support this 
investigation. The discussion is presented under the following sub headings : 
 
A. Previous Related Research Findings 
There were some researchers that have already reported about translation and 
argumentation text. Some those following findings are: 
 Mahdi (2012), conducted a research about strategies or procedures applied by 
students in translating an English text into bahasa Indonesia. He concluded that 
different students applied different procedures in dealing with the similar unit of the 
text. This difference comes from the different bakground of translation competences 
each students has. The strategies or procedures applied in translation activity are also 
influenced by the characteristics of both language. In addition, most of students 
applied the procedures of reduction because they do not have good competence of 
linguistic or language in translation.  
Mahfudhah (2013), her study was to identify the difficulties that Thai EFL 
English major students encounter when writing argumentative writing using think 
aloud protocols. The findings showed that providing detailed information about 
students‟ weaknesses in their writing activity can raise awareness among EFL 
teachers and students. This diagnostic approach (think aloud protocol) can also be 
combined with other appropriate teaching approaches toward making significant 
contributions in having a detailed profile of students‟ weaknesses in writing 
argumentative essays. Such information would be beneficial for EFL lecturers to 
design and improve their writing programmes and teach effectively to further support 
students‟ writing improvement. 
Sari (2010), in her thesis “An Analysis of Students‟ errors in translating 
English Verbal Idioms Into Bahasa Indonesia ( A Study at the Sixth Semester 
students of the English Study Program in the Academic Year of 2009/2010). This 
research aimed to investigate the students‟ errors and their strategies in translating 
English Verbal idioms into Bahasa Indonesia. The subject consisted of 25 students. 
The result showed students‟ difficulties was to find out the suitable term with the 
context of the sentences and most of them translating English verbal idioms without 
concerning the suitable meaning with the idioms without concerned the suitable 
meaning with the idioms of the target language. 
Akib (2015) also had conducted a research under the title “The Analysis of 
Naturalness and Accuracy of Student‟s Translation of Children‟s Stories at the Ninth 
Grade of Junior High School of Madani Alauddin Pao-Pao”. From the research, the 
researcher concluded the naturalness and accuracy of students translation of 
children‟s stories was classified as almost completely successful, that was proved by 
the mean score obtained from the test 6,8.  
 
Based on the findings above, the researcher concluded that, the students‟ 
ability in translating English was still low. The students need a lot of exercises and 
interesting strategies to increase their translation. The student‟s face many problems  
in translating which was make the students low in translating the text. From the 
previous research about translation , this research have some differences between the 
previous research, one of the differences was the researcher focuses on finding the 
student‟s difficulties in  translating , the researcher analyzed the difficulties in 
translating especially in argumentation texts  among the second grade students of 
senior high school in Lappariaja.  
 
 
B.  Some Pertinent Ideas 
 In this part, the researcher explains some pertinent ideas about  translation, 
difficulties  and argumentation text.    
 
1) Translation  
a. Definition of translation 
Basically the definition of translation is the process of transferring messages 
from one language into other languages, but there are other definitions of translation 
such us described in Oxford dictionary, which tells that the meaning of translation is 
the process of changing something that is written or spoken into another language. 
To learn the skill in translation English sentences from a source language into 
target language, we need to know about translation before doing the real translation. 
To be clear the writer presents some theories of translation according to different 
experts. 
Translation is rendering the meaning of a text into another language in the 
way that the author intended the text (Newmark:1988).  the other definitions from 
(Nida & Taber:1974) defines that translation consist in reproducing in the receptor 
language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms 
of meaning and second in terms of style. According to them translator should use the 
closest natural equivalent either in the meaning or the style of the receptor language 
in other words, the results of translation should not sound as translation without 
changing the meaning of the source language. 
Definition by (Wills in Choliluddin:2005) said that translation is a procedure 
which leads from a written source language text to an optimally equivalent target 
language text and requires the syntatic, semantic, atylistic, and text pragmatic 
comprehension by the translator of the original text. 
Based on the some definition above, the researcher concluded that, the 
translation is the way to transfer one language to another language or how to deliver 
messages from one language into another language. 
b. The Types of Translation 
The types of translation can also be found by the rank of translation 
formulated by (Catford:1965) as follows : 
 
 
1) Word to word translation  
This rank translation is done by finding the source language lexical 
which is equivalent in the target language because has more than one 
meaning, so that careful and accurate lexical analysis must be done. 
 Example:  I like the clever student ( saya menyukai itu pintar anak) 
 I will go to New York tomorrow ( saya akan pergi ke New  
York besok). 
2) Group to group translation 
The translation is more complete than to word to word translation but it 
will easier the concept of meaning of English phrase has a fixed, equivalent in 
another. So provide we know of have a good command of the phrase meaning 
there will be no difficulty in translating it. 
3) Sentence to sentence translation 
In this translation, the first thing that must be conducted is to do lexical 
(word to word) and grammatical analysis. And then the message content of 
the sentence on the basic dynamic and closet natural equivalent principle is 
done. After that restricting of the message is arranged finally a translation of 




4) Paragraph to paragraph translation 
In doing this, we have to do the first rank until the third one. After doing 
those steps the transfer to the source language message content into target 
language equivalent is conducted.  
As conclusion, In using those kinds of ranks of translation, we can choose 
them according to the material that we would like to translate or it depends on the 
material. If it is only a word so that the first rank is used but if it is a passage and all 
the rank are used of fourth rank only.  
c.  Meaning Analysis 
         The translation process, the first think to do is understand the total meaning 
of the source text. There are three types of „meaning‟ that can be determined in the 
analysis of meaning of the source text (Nida & Taber:1982), namely : 
1. Grammatical meaning        
    Generally grammar is taken for granted since it seems to be merely a set of 
arbitrary rules about arrangements, rules that must be followed if one wants to 
understand, but not rules themselves that seem to have any meaning. It is the first 
word which performs the actions specified by the second word. „Did you go‟ and 
„you did go‟ can be altered with the same pattern of intonation, but the grammatical 
difference of order provides quite a different meaning. 
2. Referential meaning 
      These refer to words as symbols which refer to object, event, abstarct, and 
relations. For example:  
a) He bought a hammer (dia membeli sebuah palu) 
b) He will chair the meeting (dia akan memimpin rapat) 
c) They will hammer nail (mereka akan memukul paku dengan 
palu) 
d) He was condemned to the chair (dia akan dihukum mati di kursi listrik)  
The distinct meaning of the terms „hammer‟ and „chair‟ are very closely 
marked by the occurance of these terms in quite a different contrast with verbs. 
3. Connotative meaning 
Connotative meaning refers to how the users of the language react, 
whether positively or negatively, to the words and their combionation. Sometimes, 
the associations surrounding some words become so strong that people avoid using 
them at all. This is what is called verbal taboos, feelings of revolution, or disgust, 
against words such those which refer to a certain organ of a body and functions. 
d. Translation Process 
 According (Choliludin: 2005) In translating the text of course there are 
some processes that the translator has to do to make the translation appropriate with 
the original text. According to Larson, when translating a text, the translators goal is 
an idiomatic translation which makes every effort to communicate their meaning of 
the SL text into the natural forms of the receptor language. Furthermore his states the 
translation is concern with the study of the lexicon, grammatical structure, 
communication situation, and cultural context of the SL text, which is analyzed in 
order to determine its meaning.  
The discovered meaning is then re-expressed or reconstructed using the 
lexicon and grammatical structure which are appropriate in the receptor language and 
its cultural context. Larson simply present the diagram of the translation process, as 
follows :  
 







 (Source: Choliludin, The Technique of making Idiomatic Translation) 
According (Nababan:2008) Transation process consist of three steps; a. 
Analysis of souce language text, b. Transfer of message, c. Restructing. 
a. Analysis source language text 
      Each translating activity begins with analyzig of the source language text 
because of translator always faced on source language text first. Analysis of thesource 
language text is being in reading activity. Next the reading activity of source 
Translation 
Text to be translation 
Re-Express the meaning Discover the meaning 
MEANING 
language text intended to understand the content of the text. It is impossible, a 
translator can understand the content of the text if he or she does not read the text 
first. 
 
b. Transfer of message 
          After translator can understand the meaning and structure of the source 
language, the translator will be able to get the message in it. The next step is to 
transfer the content, meaning, and the message from the source language into the 
target language. In this step, translator required to find the equivalent of source 
language word into target language. This process to transfer, the contents, meanings 
and the messages are internal process. That process take place in the mind of the 
translator. After the content, meaning and the message already exist in the translators‟ 
mind, then they express in targer language orally or in writing. To obtain a better 
translation in accordance with the translation purpose it self, so the translation should 
be restructured. 
c. Restructing 
     Restructing is changing of the transfer process be stylistic form that match with 
target language, that the reader or listener. Thus, at the restructing step, a translator 
needs to pay attention variety of language to determine style of language according to 
the type of text to be translated. A translator also need to pay attention for whom its 
translation. If the steps of the analysis comprehension of the source language into the 
target language and the restructing has been completed by a translator, the translator 
has produced a translation. 
e.     Types of Difficulties in Translation 
   Nida and Taber (1982) say that many factors are crucial to the process of 
translating and no explanation of translating can claim to comprehensive if these 
factors are not systematically considered. Translation is a complex process, involving 
linguistic and nonlinguistic factors. This research seeks to show how these factors 
constitute the main source of translation difficulties. 
1. Linguistic Factors 
     Linguistic factors exert a direct and crucial influence upon the process of 
translation. Each of the linguistic factors, lexical, syntactic and textual, can 
interfere with translation. It can safely be assumed that interlingual differences 
constitute a main source of translation difficulties. Other problems, include the 
sheer size of the undertaking, as indicated by the number of rules and dictionary 
entries that a realistic system will need, and the fact that there are many 
constructions whose grammar is poorly understood, in the sense that it is not clear 
how they should be represented, or what rules should be used to describe the 
meaning in translation process. 
2. Non – linguistic Factors  
Non – linguistic factor involves the knowledge in ideology, cultural, 
historical, political-social, chemistry, science, technical, biology, medical, 
agricultural, and economics. Translating work to bridge the cultural gap between 
two worlds and make communication possible between different linguistic 
communities 
(Mukhrizal in fajrin 2012) says that there are linguistics and non-
linguistics problems in translation. Those problem appear because there are 
differences between language and culture. The English attentive on linguistics 
genre like „he and she‟. Both of them in Bahasa Indonesia have the same meaning 
of „dia‟. Burdah (2004) says that nonlinguistic problem involves social politic, 
culture, history and ideology. There are four general categories of students 
difficulties in translation, they are : 
a.Difficult to understand the meaning of word that not find in dictionary. 
b.   Difficult to translate the idiomatic phrases and collide with culture. 
c.   Difficult to translate the long and complex sentence. 
d.   Difficult to arrange the text in target language 
    In addition  according to (Opan : 2008) add that the problem in 
translation can be divided into two problems, they are: linguistic problem and 
culture problem. Linguistic problem involves grammar, different vocabulary, 
and the meaning of each word. Culture problem involves related to form of 




2)    Argumentation Text 
a. Definition of Argumentation 
 Argumentation is giving opinions or the reasons to reinforce or reject an 
opinion (Solahudin:2009). In addition, argumentation is the process of forming 
reasons, justifying beliefs, and drawing conclusions with the aim of influencing 
the thoughts and/or actions of others. 
Moreover, Argumentation text is typical essay in humanities subjects 
requires that the writer states a claim on a controversial issue and supports this 
claim by evidence in order to convince the audience (Wood:2001). 
From definitions above, the researcher conclude that argumentation text 
is a text piece meant to persuade someone to think the way you do. 
b.    Component of Arguments 
     According (Toulmin:1958) found six components of arguments : 
Claim, a statement that something is so.  
a) Data, the backing for the claim. 
b) Warrant, the link between the claim and the grounds. 
c) Backing, support for the warrant. 
d) Modality, the degree of certainly employed in offering the argument. 





c.    Generic structure of argumentation text 
a) Introduction, This part offers an argumentative perspective about the  
topic 
b)  Body/thesis statement 




















 In this chapter, the methoodology such as research design, research subject, 
instrument research that the researher used, procedure of collecting data, and 
technique of data analysis are discussed. 
 
A.  Research Design 
The method of this research was descriptive method, using quantitative 
approach. According to (sugiyono:2014) descriptive research is research that describe 
a phenomenon, events either using quantitative and qualitative data. It aimed to give  
the description about students difficulties in translating argumentation text at the 
second grade of SMAN 1 Lappariaja Bone Regency. 
Sudijono (1987) stated that descriptive quantitative method is a method that 
describe the state of a phenomenon that has been done by the measuring instrument 
then, processed in accordance with the function. In other words, descriptive 
quantitative have to organize and analyze the numeric data, in order to provide a view 






B. Research Subject 
1.  Population  
 
 The population of this research consisted of all the second grade  students at  
SMAN 1 Lappariaja, with the total number 260 students which consisted of eight 
classes.  
2.  Sample  
 
 The sample of this research was one of the class at the second grade students 
of SMAN 1 Lappariaja, that was the students of XI IPA 2, the class consisted of 
36 students. The researcher used purposive sampling technique. 
 
C.   Research Instrument 
Because as the principle in the research is doing measure, so it must need an 
instrument that use in measuring. It named research instrument (Sugiyono:2015). In 
quanitative research, the instrument used by the researcher was translation test and 
questionnaire. The explanation about the  instrument that was used in this research as 
follows :  
1. Test   
  Test is a few questions or exercises and another instrument used to 
measure the skill, intelligence, abliity, or talent had by an individual or group 
(Arikunto:2013). In ccollecting data from the students, the researcher used the 
test to know the students ability in translating argumentation text, then the 
researcher used questionnaire to know the students difficulties in translating 
argumentation text. 
  The form of the test that was used in this research was a kind of 
argumentative text that the students have to translate from English into 
Indonesia. The test was done by  one time, the researcher asked the students to 
translate the text in 60 minutes with  the title „ why students should eat 
breakfast everyday‟. When the students finish their translation, the resercher  
collected it and then the researcher analyzed every single words, sentences, and 
paragraphs of the students translation.  
 
2.  Questionnaire 
          Questionnaire is the number of written question should be answered or 
completed by respondent (AnasSujino:2003). The  questionnaire instrument 
was used to find the percentage of the students difficulties in translating 
argumentation text. Each question consists of 4 (four) categories of response 
options.  
  In order to get main specific data, the researcher used questionnaires. 
The questionnaires had number of items which were 22 items. Each item of the 
questionnaire has four alternative answers, which are symbolized by: 
 1 = often (sering) 
 2 = sometime (kadang - kadang) 
 3 = seldom (jarang) 
 4 = never (tidak pernah) 
3.  Interview 
   Interview is a meeting of two persons to exchange information and 
idea through question and responses, resulting in communication and joint 
construction of meaning about a particular topic (Esterberg in Sugiyono:2015). 
The researcher will interview the students about the difficulties in translating 
and the factors which makes the students have difficulties. 
 
D.  The Procedure of Collecting Data 
1. Firstly, the researcher conducted a meeting with the headmaster, english 
teacher and the students to tell them the purpose of this research. 
2. secondly, the researcher arranged the time for doing the test. 
3. The researcher gave the test to those 36 students. 
4. The students did the test in the classroom. The students were given 60 minutes 
for translating the test. 
5. Next, the researcher distributed the questionnire and the students were given 
30 minute to work them out. 
6. After that, the researcher did interview to  the students about the difficulties in 
translating and the factors which makes the students have difficulties. 
7. Finally the researcher collected and analyzed the data. 
 
 
E. Data Analysis Technique  
In this research, the researcher  tried to find out the score of each student 
the mean score of the students, and the percentage of the students difficulties. The 
procedures undertaken in data analysis were as follow: 
a. Scoring each students  
Score =  
          
      (Sudjana:2008) 
 
Assesment rubric of tranlation test by (Nababan, Nuraeni & Sumardiono 
:2011) 
1. Accuracy  
Kategori Terjemahan Skor Kategori Penilaian 
Akurat  3 Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, 
kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan 
secara akurat ke dalam bahasa sasaran; 
sama sekali tidak terjadi distorsi makna 
Kurang Akurat 2 Sebagian besar makna kata, istilah teknis, 
frasa, klausa, kalimat atau teks bahasa 
sumber sudah dialihkan secara akurat ke 
dalam bahasa sasaran. Namun, masih 
terdapat distorsi makna atau terjemahan 
makna ganda (taksa) atau ada makna yang 
dihilangkan, yang mengganggu keutuhan 
pesan. 
Tidak Akurat 1 Makna kata, istilah teknis, frasa, klausa, 
kalimat atau teks bahasa sumber dialihkan 
secara tidak akurat ke dalam bahasa sasaran 
atau dihilangkan (deleted). 
( Table 1 :  Accuracy assesment rubric of tranlation) 
2.  Acceptable  
Kategori Terjemahan Skor Kategori Penilaian 
Berterima  3 Terjemahan terasa alamiah; istilah teknis 
yang digunakan lazim digunakan dan akrab 
bagi pembaca; frasa, klausa dan kalimat 
yang digunakan sudah sesuai dengan 
kaidah-kaidah bahasa Indonesia 
Kurang Berterima  2 Pada umumnya terjemahan sudah terasa 
alamiah; namun ada sedikit masalah pada 
penggunaan istilah teknis atau terjadi 
sedikit kesalahan gramatikal. 
Tidak Berterima  1 Terjemahan tidak alamiah atau terasa 
seperti karya terjemahan; istilah teknis yang 
digunakan tidak lazim digunakan dan tidak 
akrab bagi pembaca; frasa, klausa dan 
kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan 
kaidah-kaidah bahasa Indonesia 
( Table 2: Acceptable assesment rubric of translation) 
3.  Readable  
Kategori Terjemahan Skor Kategori Penilaian 
Tingkat Keterbacaan 
Tinggi 
3 Kata, istilah teknis, frasa, klausa, kalimat 
atau teks terjemahan dapat dipahami dengan 
mudah oleh pembaca 
Tingkat Keterbacaan 
Sedang 
2 Pada umumnya terjemahan dapat dipahami 
oleh pembaca; namun ada bagian tertentu 




1 Terjemahan sulit dipahami oleh 
pembaca 
( Table 3: Readable assesment rubric of translation) 
b. Finding out the mean score of the students answers by using the following 
formula : 
  X =  
Where, X = Mean score  
  = Total score 
 N = The total number of students 
      (Sudijono:2010) 
 
c. Calculating rate percentage of students difficulties by using the following 
formula:  
P =  x 10 
Where:  
P = Percentage 
Fq = The frequency of terms 







































FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 In this chapter, the researcher described the finding of the research. The 
findings would be divided in to two parts,  the analysis of the data collected from the 
objective test, and the analysis of the data collected from the questionnaire. The 
difficulties include of two factors, the linguistics factors and non linguistics factors. 
Furthermore, the researcher described in details what aspects or items of the two 
factors above. Afterthat, the researcher described the reason why those findings were 
found  in discussion session. 
 
A.  Findings 
 The findigs of the research were based on the results of data analysis. The data 
analysis consisted of two sections ; the data analysis of the test and questonnaire. 
1.  The Analysis of the Data Collected from the Objective Test  
   The data from the test used to know the students ability in translating 
argumentaion text. The test distributed to the studetnts consisted of a kind of 
argumentation text. After the researcher accummulated the students score from 
the test, the researcher got the result of students score. To know the students 
score  clearly, the researcher used the following table which consisted of the 
students score of the test : 
Table 4 
The students score in translating argumentation text 
 
No. Score  Frequency Mean  Percentage  
1 3,3 8 0,73 2,22% 
2 6,6 25 4,59 6,95% 
3 7,6 3 0,63 0,83% 
 Jumlah  36 5,95 100% 
  
  From the table above, it shows that about 36 students that have done the 
translation test, the students was not able to reach the maximal score. It could be 
seen from the number of  mean score of the students was 5,95 and it means that the 
students ability in translating the text was still low. About 36 students, only three 
students got the score 7,6 and eight students got 3,3, and twenty five students got 
the score 6,6.  And it can be concluded that the students have difficulties in 
translating the text. For more detail of each students score, it could be seen in 
appendices. 
2.  The Analysis of the Data Collected through Questionnaire 
          The questionnaire used to know the students difficulties in translating 
argumentation text. The questionnaire was distributed to the second grade 
students aof SMAN 1 Lappariaja as the sample. This questionnaire consisted of 
22 items and have distributed of 36 students of XI IPA 2. The following 
presentation described the clear explanation about the items of the questionnaire : 
Table 5 
















1. Saya mengalami kesulitan 
dalam menyesuaikan pola kalimat 
yang telah diterjemahkan dari 
bahasa Inggris ke dalam pola 













3. Saya mengalami kesulitan 
dalam mencari arti kata yang 













5. Saya menemukan kata-kata 
yang memiliki arti ganda sehingga 
menyulitkan saya dalam 

















7. Saya megalami kesulitan dalam 
menerjemahkan kalimat bahasa 

















9. Saya mengalami kesulitan 

















11. Saya mengalami kesulitan 
dalam merangkai kata-kata dalam 
bahasa Indonesia sehingga 
menghasilkan kalimat yang 






















13. Saya menemukan pola kalimat 
bahasa Inggris yang berbelit-belit 
sehingga menyulitkan saya dalam 






















15. Saya mengalami kesulitan 













17. Saya menemukan perbedaan 
struktur bahasa Indonesia dengan 














menerjemahkannya (7) (20) (9) (0) 
19. Saya mengalami kesulitan 
dalam mengartikan keseluruhan 
kalimat walaupun saya 

















21. Saya mengalami kesulitan 
dalam memahami maksud bahasa 
sumber sehingga menyulitkan 







































1. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 














3. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 














6. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 


















8. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 


















10. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 
yang berhubungan dengan 

















12. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 


















14. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 














(10) (21) (5) (0) 
16. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 


















18. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 


















20. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 



















22. Saya mengalami 
kesulitan dalam 
menerjemahkan kata-kata 




















 In general, from the result of this research, the researcher found that there 
were problems or difficulties in linguistic and non linguistic factor in translating 
argumentation text. Based on the table above, between linguistic factor and non 
linguistic factor, it shows that linguistic factors was the biggest difficulties that 
encountered by the students. It could be seen by the highest percentage from the two 
factors. 
 Item questionnaire number 7 “ Saya mengalami kesulitan dalam 
menerjemahkan kalimat yang sangat panjang”. From the table above, it shows that 
75% 27 of 36 students chose option 1 (often) and it was a high number of the students 
difficulties. The students was difficult in translating long sentences. This case was 
caused by the lack of the vocabulay, and the knowedge and understanding about 
translation was still less. The second one, the difficulties in linguisttic factor was 
existed in the item questionnaire number 21 it shows that 66,67% or 24 of 36 students 
chose option 2 (sometime) and it was a high number of the students difficulties in 
understanding the meaning of source language into target language. 
 In addition, from the table above, the difficulties also encountered by the 
students in item number 9. The result showes that there were 23 students (63,89%) of 
36 students chose option 2 (sometime). The students sometimes found difficulties in 
translating phrase. This case caused by the student‟s knowledge and understanding 
about phrase was still less, then made the students difficult to translate the text. Next, 
item number 11, the students was difficult in arranging the words in Bahasa, the 
sentence become the reader confused to read it. It was proven by the percentage 
61,11% or 22 of 36 students chose option sometime. The students sometimes found 
difficulties in arranging the words in Bahasa then made the reader confused to read it. 
   On the other hand, the researcher also found the students difficulties in non 
linguistic factor. The researcher found that the biggest difficulties in non linguistic 
factor was difficulties in translating word related to cultural value. From the table 
above, item questionnaire number 4. It shows that 66,67% or 24 of 36 students chose 
option 2 (sometime) it was  a high number of the students difficuties in non inguistic 
factor. The students also was difficult in translating word that related to poitical-
social value. From the table, item questionnaire number 8. It shows that 61,11% or 22 
of 36 students chose option 2 (sometime). I was a high number in difficulties in 
translating word that realated to political-social value. 
 In brief, the researcher described the result into two parts, the result of 
linguistic and non linguistic factor. The first one is in linguistic factors, where the 
highest percentage was existed in linguistic factors. Mostly, The studnets was  
difficult in translating long sentences. The second one is in non linguistic factor 
where the percentage of students difficulties in non linguistic factor was low then 
linguistic factor. Some of students difficult in translating word that related to cultural 
value, political-social value, etc. The researcher conluded that students difficulties in 
linguistic factor was more prominent than the non linguistic factor.  
3.  The Analysis of the Data Collected from Interview 
 Interview used to know the factor of the students difficulties in translating 
Argumentative text from English to Indonesian. About 36 students, the researcher 
choose 5 students for interviewed. There are 5 questions in opening question and 8 
questions in main questions.  
 As the result of interview to the students, the researcher concluded that most 
of students face a lot of problems when the students study English, and translating 
activity become one of the difficulties that the students face. When the researcher 
asked the students that what difficulities that the students face in translating text ?, the 
dominant answer was less of the vocabulary then the students difficult to translate the 
text. According  Muh. Ainul Yaqin as the students said : 
 “ there are many difficulties when we study English in the class, the way of 
 the teacher in teaching English is bored for me, and it makes the students 
 difficult to understand the material in English lesson. The main difficulties is 
 there are many words that I do not understand. I just know the basic of the 
 vocabulary. I need to memorize more vocabulary to understand the meaning 
 of the text”.  
  
 The other answer was the difficulties in translating text was the students 
difficult to translate the long sentences in a text. The students more easy to translate 
short sentences. According to one of the students, Andi Lukmans‟ answer, He said 
that  
 “ Study English is very difficult for me, because I can not know the meaning 
 of every word, sentence, and paragraph in a text. Especially when the teacher 
 command to read and to understand the text, it very difficult for us to 
 understand the text, because we can not translate the long sentences and 
 paragaph in the text, we just translate the word one by one”.  
 
 From the difficulties that the students face, it was linguistic factor. The factor 
that the students face was the knowledge and understanding about linguistic factor in 
translating activity was still less. So the teacher should give more practices in 







B.  Discussions 
 In this part, the researcher would like to present the discussion of the result of 
the data analysis in line with scope of the research that had been previously discussed. 
This discussion was intended to describe the students difficulties in translating 
argumentation text. The researcher would like to describe the result of two kinds of 
instrument from this research, from the translation test and the questionnaire. 
 Based on the previous result, the score of the students in tranlating 
argumentation text was still less, about 36 students, they cannot reach the maximal 
score. Just a few students got the standard score from the translation test. The mean 
score of the students was 5,95 and it was still less to reach the maximal score. 
Furthermore, from the score, the researher conclude that the students have difficulties 
on it.  
 After observing the result of the data analysis in students difficulties in 
translating argumentation text classified into 2 factors : Linguistic factor and Non-
Linguistic factor. In general,  the researcher found that the students encountered more 
difficulties in the linguistic factors. Based on the percentages between the two factors, 
They were approved by the data analysis showed that the students had the highest 
percentage of students difficulties was in lingusitic factor with percentage 75%, the 
next students difficulties was in Non-linguistic factor with percentage 66,67%.  
  Based on the previous result, the analysis of students diffficulties in tranlating 
argumentation text between linguistic factor and non linguistic factor, in general, the 
data showed that linguistic factor was the biggest difficulty then non linguistic factor. 
According to the analysis of translation test that the students had worked, the example 
of students difficulties in inguistic factor could be seen from this following example : 
 
a) The ambiguity word that made the students difficult to determine the true 
meaning of the word.  
  SL : Many people believe that is not necessary.... 
  TL : Banyak orang percaya bahwa itu tidak penting 
  ST  : Kebanyakan orang percaya tidak menyangkut  
     kebutuhan.... 
   The students was difficult to determine the meaning of the word 
necessary. the students was confused to determine the word between 
„penting‟ and „kebutuhan‟. 
b) Difficulties in arranging the words in Bahasa then the sentence made the 
reader confused to read it. 
SL : The last reason to have breakfast every day is because you can avoid 
disease if you eat some breakfast in the morning. If you don‟t eat, 
you are going to more get sick than people who  have  breakfast 
every day. 
TL : Alasan terakhir untuk kamu sarapan setiap hari adalah karena kamu 
bisa menghindari penyakit jika kamu sarapan dipagi hari. Jika kamu 
tidak sarapan, kamu akan lebih mudah sakit dibandingkan dengan 
orang-orang yang sarapan setiap hari. 
ST : Alasan terakhir kamu harus sarapan setiap hari karena kamu akan 
merasa lebih sehat setiap pagi. ketika kamu tidak makan, kamu akan 
beranjak dan sesekali kamu sakit, seseorang yang punya sarapan 
setiap hari. 
 The students was difficult in arranging the words in translating 
sentence „people who have breakfast everyday‟. The students know the 
meaning of the words, but they were difficult to arranged the words, so the 
translation made the reader  confused to read it.  
c)   Students‟ difficulties in translating long sentences. 
SL : You have to realize that breakfast is the most important meal     
 of the day, and you cannot skip it without cosequences for     
 your health, your school and your defense mechanism. 
TL : Kamu harus menyadari bahwa sarapan adalah makanan   yang 
sangat penting di sepanjang hari, dan kamu tidak bisa 
melewatkannya tanpa adanya konsekuensi untuk kesehatanmu, 
sekolahmu, dan mekanisme pertahanan tubuhmu. 
ST : Kamu akan dapat menyadari bahwa sarapan setiap hari dan kamu 




The students was difficult in translating long sentences, the students made 
errors in translating the sentence then made the reader  confused to read the students 
translation. Because the students was difficult to translate long sentences, there are 
many words that the students did not translate, then the target language was not clear. 
Based on the result of this research,  This findings was similar from the 
research conducted by Sari (2010), in her research entitled “An Analysis of Students‟ 
errors in translating English Verbal  Idioms Into Bahasa Indonesia (A Study at the 
Sixth Semester students of the English Study Program in the Academic Year of 
2009/20010) aiming at investigating the students‟ errors and their strategies in 
translating English Verbal idioms into Bahasa Indonesia with the population of the 
research was 25 students and the data were collected by using translating test, it was 
found that the students had difficulties in finding out the suitable terms with the 
context of the sentences. Most of them translated the English verbal idioms without 
concerning on the suitable meaning with the idioms without of the target language.. 
This  difficulties existed because of the lack of the context of the text that they needed 
to have in translating. This ability was influenced more by the linguistic factors.  
 This findings also was similar from the research conducted by Rahayu (2002) 
entitled “ Translating Similes ( A Study on the sixth Semester Student of English 
Study Program of 35 Universitas Bengkulu in the Academic Year 2001/2002)”. This 
researcher used descriptive method and collected the data by using translation test. 
The population in this research was only 33 students of English Education Study 
Program UNIB in academic years 2001-2002. The finding shows that 63,6 % students 
had difficulties in translating simile sentences where he translating simile is 
categorized as linguistic factors. It happened due to the reason that the student did not 
know the suitable techniques for translating the idiom especially English simile, and 

































CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
A.  Conclusions 
 After conducting the research and doing data analysis, the researcher derived 
conclusion in this three following points :  
1.   the score of the students in translating argumentation text was still less, about 36    
  students, they cannot reach the maximal score. The mean score of the students sco
 was 5,95 and it was still less to reach the maximal score. Furthermore, from the 
 score, the researcher concluded that the students had difficulties on translating the 
 text. 
2.  It was found that the second grade students of SMAN 1 Lappariaja had difficulties 
 in translating argumentation text that were more influenced by the linguistic 
 factors.The  students difficulties in translating long sentences was the most 
 prominent  factors that caused the students have difficulties in translating  the 
 text  with the highest percentage was 75%. 
 3. Although the linguistic factors were the most prominent factors that appeared the 
 second grade students of SMAN 1 Lappariaja  in translating argumentation text 
 the nonlinguistic factors also contributed in minor way to the difficulties in the 
 translation that the students encountered especially dealing with difficulties in 
 translating the text that related to the cultural value, with the percentage was 
 66,67% 
B.  Suggestions  
 There are some suggestions that the researcher can propose after doing the 
research  as follows: 
1.  The teacher should give various practices to the students in translating a text. 
2.  The lecture should search more information about linguistic and non-linguistic 
     problem in translation by browsing in the internet or finding some books that are 
     about translation. 
3. The teacher should search some infornation about strategies or methods in teaching 
 translation that can make the students interest in translating the text, and it will 
 overcome the problem of the students face in tranlating argumetation text. 
4. The researcher just studies linguistic and non linguistic factors of students 
 difficulties in translating argumentation text. It is suggested to other researcher to 
 investigate more difficulties in translating English text, and to investigate the 
 strategies to teach translation in the classroom. 
5. In this research, the resercher just used purposive sampling technique, and it 
 cannot represent the difficulties between all the students in the school, or this 
 sampling technique cannot be generalized the difficulties that the students face, so 
 the researcher suggest to the other researcher to use random sampling technique to 
 generalize the difficulties of the students face. 
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Petunjuk Pengisian  
1. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk meganalisis 
kesulitan saudara(i) dalam menerjemahkan teks argumentasi dari bahasa 
Inggris ke bahasa Indonesia. 
2. Hasil tes ini tidak akan mempengaruhi nilai saudara(i) dalam mata pelajaran 
bahasa Inggris karena hasil tes ini semata-mata digunakan untuk kepentingan 
penelitian. 
3. Atas partisipasi, dukungan dan kerja samanya, peneliti mengucapkan banyak 
terima kasih. 
4. Isilah identitas anda sesuai yang telah disediakan ! 
5. Dalam pengerjaan tes, anda tidak diperbolehkan  membuka kamus! 
6. Anda di berikan waktu 60 menit untuk mengerjakan tes ini. 
 
Name  :  
Nis  :  
Translate the   text below into Indonesia ! 
WHY STUDENTS SHOULD EAT BREAKFAST EVERYDAY 
A lot of people, especially young people, go through the day without having 
breakfast. Many people believe that it is not necessary, or they say that they don‟t 
have time for that,  and  begin  their  day  with  no  meal. I  believe  that  everyone 
 should  eat  breakfast before going to their activities.  
The first reason why you should eat breakfast before going to school is for 
your health. When you skip breakfast and go to school, you are looking for a disease 
because it‟s not healthy to have  an empty stomach all day  long.  It‟s very important 
to have a meal and not let your stomach work empty. You will have a lot of problems 
with your health if you don‟t eat breakfast. 
Another reason for eating breakfast is because you need food for to do well in 
your classes. Your body and your brain are not going to function as good as they 
could because you have no energy and no strength. When you try to learn something 
and have nothing  in  your  stomach,  you  are  going  to  have  a  lot  of  trouble 
 succeeding.  A  lot  of people think that they should not eat because they are going to 
feel tired, but that‟s not true. Breakfast is not a very big meal, and on the contrary, 
you‟re going to feel tired if you  don‟t  have  breakfast  because  you  have  spent  the 
 entire  previous  night  without food. 
The last reason to have breakfast every day is because you can avoid diseases 
if you eat some breakfast in the morning. If you don‟t eat, you are going to more get 
sick  than people who have breakfast every day. 
You have to realize that breakfast is the most important meal of the day, and 
you cannot  skip  it  without  consequences  for  your  health,  your  school  and  your 
 defense mechanism. It is better to wake up earlier and have a good breakfast that run 
to school without eating anything. It is time for you to do something for your health, 
















































































































































































KISI KISI KUISIONER 
 Djajanegara ( in mukhrizal, 2008 : 392 ) and Burdah ( 1984 :107) cetegoried the 
 difficulties into two main kinds, they are : 
NO DIFFICULTIES ITEM 
 
1.  Linguistics Problem 1. Kesulitan dalam menyesuaikan 
kalimat yang telah diterjemahkan 
kedalam bahasa indonesia 
  2. Kesulitan dalam mencari kata-kata 
yang tidak tertera dalam kamus. 
  3. Kesulitan dalam menerjemahkan 
idiom 
  4. Kesulitan dalam menerjemahkan 
frase 
  5. Kesulitan dalam menentukan arti 
yang tepat pada kata-kata yang 
bermakna ganda 
  6. Kesulitan dalam merangkai kata-
kata dalam bahasa sasaran. 
  7. Pola kalimat Bahasa Inggris 
berbelit-belit 
  8. Kesulitan menerjemahkan kalimat 
yang panjang 
  9. Kesulitan dalam menemukan 
perbedaan struktur Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris 
  10. Kesulitan dalam memahami 
maksud bahasa sumber ( Bahasa 
inggris) 
  11. Kesulitan dalam mengartikan 
keseluruan kalimat walaupun 
mengetahui arti per katanya. 
   
2.  Non- Linguistic Problem 1. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai budaya 
  2. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai sejarah 
  3. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai ideologi. 
  4. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhbungan dengan 
nilai-nilai  politik. 
  5. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai- nilai kimia. 
  6. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai teknik. 
  7. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai biologi. 
  8. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai fisika. 
  9. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai kedokteran. 
  10. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai pertanian. 
  11. Kesulitan dalam menerjemahkan 
kata yang berhubungan dengan 
nilai-nilai ekonomi. 
 
DISTRIBUTION OF ITEMS QUESTIONNAIRE 
NO. DIFFICULTIES ITEM NUMBER 
1.  Linguistic Problem 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 
















Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kesulitan 
anda dalam menterjemahkan teks bahasa inggris kedalam bahasa indonesia. 
Catatan. 
1 = Sering 
2 = Kadang – Kadang 
3 = Jarang 
4 = Tidak pernah 
Bacalah setiap pernyataan berikut dengan teliti. Berilah tanda ( √ ) pada nomor yang 
sesuai dengan jawaban Anda. 
NO. Pernyataan 1 2 3 4 
1.  Saya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
pola kalimat yang telah diterjemahkan dari Bahasa 
Inggris ke pola kalimat Bahasa Indonesia. 
    
2.  Saya mengalami kesulitan menerjemahkan kata-
kata yang berhubungan dengan nilai-nilai ideologi. 
    
3.  Saya mengalami kesulitan dalam mencari arti kata 
yang tidak tertera dalam kamus. 
    
4.  Saya mengalami kesulitan dalm menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
budaya. 
    
5.  Saya menemukan kata-kata yang memiliki arti 
ganda sehingga menyulitkan saya dalam 
    
menentukan arti mana yang benar. 
 
 
6.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
Sejarah. 
    
7.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
kalimat bahasa inggris yang sangat panjang. 
    
8.  Saya mengalami kesulitan dalam menterjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial-
politik. 
    
9.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
frase. 
    
10.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang behubungan dengan nilai-nilai Kimia. 
    
11.  Saya mengalami kesulitan dalam merangkai kata-
kata 
dalam Bahasa Indonesia sehingga menghasilkan 
kalimat rancuh dan sulit dipahami pembaca. 
    
12.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
Teknik. 
    
13.  Saya menemukan pola kalimat bahasa inggris yang 
berbelit-belit sehingga menyulitkan saya dalam 
mnerjemahkannya kedalam Bahasa Indonesia. 
    
14.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
Biologi. 
    
15.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan     
Idiom. 
16.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
Fisika. 
    
17.  Saya menemukan perbedaab strukture Bahasa 
Indonesia dengan struktur Bahasa Inggris sehingga 
menyulitkan saya dalam menerjemahkanya. 
    
18.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
Kedokteran. 
    
19.  Saya mengalami kesulitan dalam mengartikan 
keseluruhan kalimat walaupun saya mengetahui arti 
per katanya 
    
20.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
pertanian. 
    
21.  Saya mengalami kesulitan dalam memahami 
Maksud 
Bahasa Sumber ( Bahasa Inggris) sehingga 
menyulitkan saya menerjemahkanya ke bahasa 
sasaran (Bahasa Indonesia) 
    
22.  Saya mengalami kesulitan dalam menerjemahkan 
katakata yang berhubungan dengan nilai-nilai 
Ekonomi. 








1. Siapa nama anda ? 
2. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Ingggris ? 
3. Bagaimana perasaan anda ketika belajar bahasa Inggris ? 
4. Apakah Bahasa Inggris itu susah ? 
5. Apa kesulitan yang paling sering anda temui saat belajar bahasa Inggris ? 
 
Main Questions 
1. Apakah kamu senang menerjemahkan teks dalam bahasa inggris 
kedalam bahasa Indonesia ? 
2. Apakah kamu menyukai kegiatan translating? Kalau iya, kenapa ? dan kalau 
tidak kenapa ? 
3. Apakah kegiatan menerjemahkan text itu susah ?  
4. Apa saja kesulitan-kesulitan yang sering kamu temukan di saat 
menerjemahkan text ? 
5. Apakah kamu bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan ? 
6. Apakah kamu kesulitan dalam menerjemahkan teks argumentasi ? 
7. Apakah yang menyebabkan kamu mengalami kesulitan di lingistic faktor 
dalam kegiatan menerjemahkan ?  
8. Apakah yang menyebabkan kamu mengalami kesulitan di non-linguistic 





STUDENTS ATTENDANCE OF CLASS X1 IPA 2 
NO NIS NAMA SISWA L/P KET. 
1. 1510921 A. Arini P Hadir 
2. 1510808 A. Lukman L Hadir 
3. 1510809 A. Pangerang L Hadir 
4. 1510810 A. Reski Nur Amalia P Hadir 
5. 1510811 Ahmad Rivaldi L Hadir 
6. 1510781 Andi Erfina Jasman P Hadir 
7. 1510815 Anita Riski P Hadir 
8. 1510816 Aris L Hadir 
9. 1510817 Aslika Masri P Hadir 
10. 1510818 Ayu Karmila P Hadir 
11. 1510819 Ayu Ratna Ningsi P Hadir 
12. 1510853 Azakir Ramadhan L Hadir 
13. 1510789 Dita Pebrianti P Hadir 
14. 1510893 Dwi Pratiwi P Hadir 
15. 1510821 Egha Sahyani P Hadir 
16. 1510791 Herdiansah L Hadir 
17. 1510807 Ilman Hidayat L Hadir 
18. 1510825 Irmayanti P Hadir 
19. 1510826 Masni P Hadir 
20. 1510828 Muh. Ainul Yaqin L Hadir 
21. 1510829 Muh. Farhan Maulana S L Hadir 
22. 1510793 Muh. Raihan Syah L Hadir 
23. 1510830 Murti P Hadir 
24. 1510831 Nucarwana P Hadir 
25. 1510833 Nur Ilmi Waljismi P Hadir 
26. 1510834 Nurfadillah J. P Hadir 
27. 1510835 Nurhasmi Utari P Hadir 
28. 1510838 Riska Erviana P Hadir 
29. 1510840 Shella Yudding P Hadir 
30. 1510841 Sri Utami P Sakit 
31. 1611512 Suharman L Hadir 
32. 1510842 Sutriani P Hadir 
33. 1510842 Tri Mahardika L Hadir 
34. 1510843 Wildana P Hadir 
35. 1510844 Wiwi Aryadi P Hadir 
36. 1510845 Yusuf L Hadir 
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